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En la historia general del mundo se ha notado 
el c:i. clo de naciones que empi eza.n del nada, alcanze.n 
gran fama, y luego decaen y solo quedan memorias de 
su gran pasado. 
En este estudio, trato de mostrar corno lahistoria 
afecta la v1da social de la gente, no solo en naciones, 
sino.tambien en ciudades como Cartagena de las Indias. 
La raz6n de escoger a esta ciudad en particular es 
multiple. La principal es que la historia de Carta-
gena ha sido mas turbulente v famosa que la de n:tn-
guna otra ciudad de la Amer1ca del Sur. La segunda 
raz6n.es que mi hermano vive en Colombia y me ha con-
tado_tantos datos interesantes de Cartagena, que me 
anim6.para hacer unas investigaciones sobre su histo-
ria intrigante. Ademis, mis estudios en sociolo~:!a 
me han influ:!do en hacer un perfil de una cornunidad. 
He tratado de darle al lector bastante datos in-
formativos para formar un estudio concise ya la vez 
comprensivo, basado en hechos escogidos de los meJores 
fuentes posibles. Tambien he atentado presentar esta 
informaci6n en tal manera que el lector sienta el 
encanto de esta ciudad tan noble y romantica. 
Quiero tomar esta oportunidad pa.ra expre sar mi 
iii 
sincero aprecio a la Doctora. Anna Oursler por su ayuda 
y valiosa cr:!ticao Tambien quiero dar las gra.c:i.as 
por la gran avuda de los b:lbliotecar1os y :rnayorment e 
por la de la senorita. Ruth Harmnond. Finalmente, quedo 
agradeci.do a mi hermano Juan Armbruster y a su esposa 
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CAPITULO I 
HISTORIA DE CARTAGENA DE LAS INDIAS 
La ciudad de Cartagena en Colombia fue fundada 
por don Pedro de Heredia., el 10 de enero de 1533. "El 
nombr. .. e de Oartagena se le impuso por los soldados que 
concur.r:i".an a su fundacion, en la. mayor:!a, naturales de 
Cartagena de Espafia.0 11 1 Poco despues de que fue fundada., 
llegaron las mujeres espa.fiolas, que no menos. aventureras 
que los varones, ansiaban hallar en estas tier-ras un 
porvenir mejor del que parec!an tener en Espafiao Cer-
vante.s describi6 esta naciente ciudad en la siguiente 
ma.nera: 11 Fue el refugio y amparo de los desesperados de 
la Espana, la iglesia del desfalcador, el sa.lvoconducto 
para las asesinos y un atraigo para mujeres inmorales."2 
En 1534, un a.no despues de SU fundacion, Cartagena 
fuiL.elevada en Obi spa.do, y en 1900 en Arzo bi spa.do por 
el.Papa.Leon XIIIo Su primer obispo fue don Tomas del 
Toro. 
Por causa de las muchas riqueza.s que se guardaban 
en Cartagena. ant es de ser mandad as a Espafia, · Cartagena 
1 Roberto Arr!zola, Historial de Cartagena (Co-
lombia, 1955), Po 9. 
\ 
2 Miguel Fadul, "Cartalgena Queen of the Indies," 
Americas,.Volume 5 (1952), P• 33 .. 
1 
ha sido la victima de muchos asaltos por varios piratas. 
El primer ataque ocurrio en el afio 1544 por el pirata 
frances Robert Baal. Un piloto quer!a vengarse del 
gobernador de Cartagena, y le abrio el camino al buca-
ner.o Baal y saquearon la ciudad cuando los habi tantes 
se encontraban celebrando las bodas de una sobrina de 
Heredia . El pillaje produjo doscientos mil pesos de 
oro. ademas de otras cosas lujosas. En 1559, el frances 
Mart!n Cotes atac6 y rindio a Cartagena, y como la vez 
ant_erior, fue despojada de sus riquezas visibles. El 
pirata demand6 un rescate enorme para que no incendiera 
a la ciudad. Por fin, Espana, porque estaba perdiendo 
mu chas .de las riquezas que se destinaban para sus puer-
tos, construy6 un pequefio fuerte con el cual los carta-
gefios .derrotaron al famoso pirata Hawkins en el aflo 
1564. 
Un acontecimiento que tuvo mucha influencia sobre 
la vida de los cartagefios por mucho tiempo, fue el es-
_ tabl.e.c.irniento, por Feli pe II, de un Tribunal del Santo 
Oficio .de la Inqui sicion en Lima. Esto ocurrio el 25 
de enero de 1569, y Cartagena estaba en la jurisdicci6n 
de e_ste tribunal. En el afio 1610, la inquisicion .se 
establecio en Cartagena misma.3 
El 6 de marzo de 1575, Cartagena fue oficialmente 
3M. Tejada Fernanqez, La Vida Social en Cartagena 
de Indias (Sevilla, 1954), p. 2~ 
2 
reconocida por el rey Felipe II como una ciudad, y se 
le hab:!a otorgado un escudo de armaso 
Cons.i..s..t:!an. las armas dadas a Cartagena, en un escudo 
can do.s leones ro jos y levantados, que tengan una cruz 
en_m.edio, asida con las manos, que este tan alta corno 
l.o_s. _ .l .eones, has ta arri ba, y en campo dorado, y encima 
de. l.a..._c.ruz una corona entre las cabezas de los dichos 
l.eon.e.s_,_ c.on su timbre y follajes, ,segup aqu:! va pintado 
y figurado en un escudo tal como esteo~ (sic) 
Al terrninarse pues el siglo XVI, Cartagena ten:!a cuanto 
en rnateria de distinciones y honores oficiales era po-
sible dotar a una ciudad de las Indias, a saber: t :!tulo 
de Ciudad, escudo de armas y t itulo de nobleza (rnuy noble 
e muy leal).5 
La proxima fecha de irnportancia es el ano 1586, 
cuando el corsario Drake con vein.titres nav:!os, tomo 
a Cartagena e intirnidando a los vecinos para alcanzar 
mayores rescates, de~ribo con disparos a varias columnas 
de l.a __ iglesia principal, incendi6 algunas casas parti-
cul.ares y saco, al ftn, de la ciudad una cantidad mayor 
de cuat:rocientos mil pe sos fuertes de oro. 
Los sucesos cumplidos en los anos anteriores, los 
saqueos experimentadas por la ciudad naciente a manos de 
Baal, y de Drake y las tentativas de Hawkins, movieron a 
la corte de .Espana a proveer de suficientes defensas a 
un puerto tan codiciado por l os piratas, yen el afio de 
4 Roberto Arrazola, Historial de Cartagena, Po 15. 
5 Go Porras Tro~onis, Cartagena Hispanica (Begot~, 
1954), Po 80. 
1589, el ingeniero militar Juan Bautista Antonelli vino 
de Espafia para fortificar a Cartagena. Desde ese afio 
hasta 1634 9 poco a poco se levantaron cinco fuertes, 
afiadidos a dos que tuvieron antes, y circunvalieron a 
la. c.iudad con una mural la grues:f sima o Conforme crec:f a 
la importancia de la ciudad, se engrandec:fa esta, y se 
mejoraban sus fortificaciones, la carte espafiola des-
tinaba mayores recursos en elementos b~licos. El costo 
de este sistema de fortificaciones en su etapa final, 
bajo el reinado de Felipe II, alcanz6 a la elevada cifra 
de cincuenta y nueve mlllones de pesos de oro, no ln-
cluyendose gran parte de la mano de obra, que era car-
a ' 1 l id' l · ' 6 eo.ae os esc avos e n igenas esc.avizaaos. 
El primer gobernador progresista de este tiempo 
fue don Pedro Zapata de Mendoza qu~ se posesion6 de 
la.gobernacion de Cartagena en enero del a:fio 1648., 
Desde el momenta qua tom6 oficio~ empez6 los tra.bajos. 
Aprovisiono ca:fiones y pertechos indispensables para 
rechazar los enemigos que se tem:fa pudieran acometerla; 
aurnento el laboreo de las min.as; causo la apertura del. 
canal del Dique que le asegu.r•aba. a Cartagena el paso 
obligado de todo cuanto entrase o saliese del Nuevo 
Reino; mand6 la reconstrucci6n completa del castillo 
6 Roberto Arr,zola, Historial de Carta~ena, Pa 120 
de San Luis de Boca chi ca. que era. la. primera defensa 
contra at.aques; estableci.6 la casa de monedas en la 
ci uda.d.; caus6 el apresamiento en al ta mar de unos 
nav!os holandeses e ingleses; orden6 la supresi6n 
a e la .. si.sa sobre el expendio de carne,. para a.bar a tar 
la comida de los pobres; page completamente una. deuda 
de treinta mil pesos que ten!a la ciudad con las cajas 
reales, y tuvo muchas otra.s actividades e inicia.ttva.s 
que l.o. cara.cterizaron coma el gobernador mas energico 
y emprendedor de aquellos tiemposo7 
En 1683 y 1684, hubo luchas religiosas entre el 
obispo Benavides de Cartagena y las franciscanos que 
estaban empefiados en dirigir el convento de clarisas 
y administrar sus propiedades y bienes anejoso El 
pueblo .se di vidi6 par unos y otros, y el goberna.dor 9 
con .. l.os. inquisidores, se puso de pa.rte de los mal acon-
se,jado.s frail es o El or1gen de los hechos emano de una 
so.lic.itud presentada por las monjas del convento de 
Santa Clara al obispo, para que las substrayese de 
la jurisdicci6n de los frailes, poniendolas bajo la 
del obispoo Alegaban·malos tratamientos e inhabil 
direccion espiritual y economica del conventoo El 
obispo hizo averiguaciones y comprobo las hechos de-
.nuncia.doso El obispo dio las informaciones completas 
7 Go Parra$ Troconis, Oartagena Hispanica, Po 1520 
"'" 
al papado y los fra:tles sabfan que la resolucion de 
Roma no habr:f.a de serles favorableo As:f es. que soli-
citaron a la Audiencia que con gran incompetencia de-
mando la reintegracion de las monjas a la sujecion del 
convento de San Franciscoo El obispo no concurrio y 
entonces empezo lo que parecfa ser batalla entre las 
dos bandos enemigos. Los super•iores de los conventos 
rebeldes declararon excomulgadas e. lHs monjas y ei tar on 
al pueblo para proceder al allanamiento del convento. 
b 
No .lograron el fin perseguido gracias a la valerosa 
resistencia de las monjas, que desde los altos ventanales 
del edificio, arrojaban sobre los asaltantes, piedras, 
aguas suc:i.as, y toda clase de element as defensi vos. 
Ent.onces el gobernador y sus secuaces re sol v'i. eron 
establecer un asedi.o, para obligarlas a rendtrse par 
hambre. Iba ya se'i.s meses que las monjas se hallaban 
someti.das al riguroso asedio y no daban senales de 
renfilrseo Fue averiguado que personas p:i.adosas se 
val{an para introducir v{v~es a las sitiadas, conducto 
qua fuA prohibido. Pero las monjas declararon que 
.. morir:f.an de hambre · antes que someterse de nuevo a los 
frailes. El obispo, p~suadido de que la situaci6n 
s.e prolongar:1'.a par mucho tiempo 9 entrego a las monjas 
a los frailes y las exhort6 a la surnision, pero ellas 
se negaron otra vez a someterse y los franciscanos 
decidieron romper la clausura;1 lo que consiguieron con 
un enorme concurso de gente de la nu~s ba,ja raleao La.s 
pobres reclusas huyeron 8. la casa del ob:lspo, quien, 
ante eL.nuevo y mas grave escandalo dado par la au tori-· 
dad, declare, a los participantes excomunicadoso Los 
escandalos y desordenes continuaron. For fin, llego 
la res.olucion de la Santa Sede, dando la raz6n al obis-
po. A respecto de lo ocurrido, el historiador Joe~ 
Manuel Groot dice lo siguiente, 
"La s.ituacion .de Cartagena era deplorable; sabre todo 
con .el. abuso de los inquisidores que ya no respetaban 
las leyes eclesiasticas ni civ:i.les o" .Aunque la mayor:!a 
de la poblacion estaba par su obispo, el temor de la 
persecucion hao!a que todos se portaran corno silo 
des.conocieran o II b 
En 1697, Cartagena. fue a tacada de nuevo r.or sus 
riquezaso Esta vez, fu~ por el baron franc~s de Pain-
tis con la ayuda de unos bucaneros., Encontro a la 
ciudad con pocos defensores, y si no hubiera sido por 
el v:aloroso don Sancho ,Jimeno, hub:t era rendido a la 
ciudad sin lucha .. Jimeno solo tuvo treinta y cinco 
so.ldados veteranos en la fortaleza, las demi£s fueron 
pardos.militares sin preparaclones para luchar contra 
las_ in:vasoreso Po:i.ntis, que la habfa bombardeado por 
tre.s. d:f.as j desembarc6 cj_nco mil hombres y venci6 la 
rest st enci.a o Point1 s llevo un valor de si et e mi11i ones 
de pesos en oro, plata y albajaso Cuando Al se retir6, 
los bucaneros volvieron y pillaron por cuatro d:fas, 
8 Ibid c j p., 20L\-o 
7 
col.ocaron "a las muj eres, los nifios y los fra.iles en 
la.ca.tedral entre dos regueros de polvora, que amena-· 
zaron prender, si no denunciaban los sitios en que se 
hal.laban .. e.scondidos los tesoros o '' 9 As! sacaron varios 
mill_ones.mas en oro y plata. de los infelices vecinos, 
igl.e..s.ias. y mona st eri o so 
Una. seria disputa diplomatica ven!a libr~ndose 
ent.r.e. la canciller1'.a espafiola y la inglesa., por causa 
de las leyes que regulaban el comercio con las corn.areas 
americanas de la Pen:!nsulao Estas lirnitaban en bene-
fici.o. de los nacionales la introduccion de mercanc:!as 
en ... lo.s pa:!ses de la America Hispa.nica y los contraban-
dista.s ingleses agotaban todos los recursos de su in-
genio y su habilidad de marines para burlar la vigilan-
cia.de las autoridades y de las flotas espafiolasolO 
Esto. se ha.b:f.a degenera.do en una guerra perenne entre 
la..s. dos naciones o Sir Edward Vernon ofrecio tomar a1 
pue.rto de Cartagena para. continuar la guerra contra las 
poaesiones espa.fiolas de Amer1 ca" Le di eron un total de 
c.i.ento quince buques y unos veinte y ocho mil hombres. 
Por. suerte, las fortificaaiones de Cartagena estaban 
casi completas a un costa de quinientos millones de 
9 Ibido, Po 167 o 
10 Ibido, Po 2240 
0 
pesos ell La.s 8.utoridades espafio1as en Cartafsena eran 
el virrey don Sebasti,n de Eslava, el gobernadcr~ y el 
ilustre marina don Blas de Lezo, quien durante su agi-
tada vida perdio la pierna izquierda, un o,jo, v el 
brazo derechoo Vernon empez6 el ataque el 13 de mar-
zo de 1741. Despues de veintitres d!as de.bombardeo, 
rompio la primera 11'.nea de defensao El almtrante 
Le.zo organizo la resistenc:la en la segunds. 1:'Cnea, 
pero despues de cinco d!as de lucha, resolvio concen-
trar la resistencia en la tercera lfnea. El dfa 20 
de abril fuA decisive para el asedio que Cartagena 
estaba sufri endo o En las primer as boras de la mafiana, 
los de Vernon marcharon sobre el castillo de San Fe-
lipe~ con idea de escalarloa Los soldados espafioles 
hicieron un mort:ffero fuego sabre los atacantes, cau-
sandoun nu.mere terrible de muertoso La batalla estaba 
ganada y el triunfo de los defensores de Cartagena era 
incontestableo La iron:fa del exlto de Cartagena sale 
en descubrir unas medallas entre los ca.da.veres de los 
ing1.es .. es que ten:fan estas :tnscr:tpciones prematuras: 11 El 
9 
o.rgullo espafiol abatido por el Almirante Vernon. Los 
heroes brita.nicos tomaron a Cartagena en abril de 1741~ 11 12 
11 Kathleen Homol:L;1 Colombia (Garden City N.Y. 
191µ), Po 264. ----
12 Go Porras Trocon:ts, Cartage_na H:l_spanica.~ P~ 236,, 
efig:Les. no menos rid!cuJ.osi; tales como la de don Blas 
de Lezo d.e r.odillas entregando a Vernon su 'espada, y 
e.l pu.e.rt.o de Cartagena dom1.nado por los nav:fos ingleses. 
Par. fin, .el d:!a 8 de mayo, despues de cincuenta y sei s 
d:!.as .. de lucha y enfermedad, los ingleses abandonaron 
de.finit.i.vamente el puerto, dejando unos diez y ocho 
mil mu.ertoso La ciudad perdio poco mas de dos :mil per-
.. so.nas .. defendi endose • 
. Un .... det.alle de interes registra el ca.so de hal;)er tome.do 
pa.rte .en este si tio el coronal.Lorenzo .. Washington,. Her.= 
man.a. mayo.r del li ber~ador de Norteamerica Jorge Washing-
ton; .. el.coronel murio a consecuencia de dicha campafia, 
pqco despues. En recuerdo de Vernon, los Washington 
d.enominaron su finca Mont Vernono13 _ 
En .. el a.no 1754 sucedi6 una epidemia .. de viruelas, 
de que .. sB llenaban los sepulcros de persona.so Carta-
gena.no ten:!a medicos competentes en esos tiempos, y 
la. ... .g.e.nt.e crey6 que la epidemia v:tno a causa del eno .io 
di.vino... As:f es que hicieron novena a la milagrosa 
imagen.del Santo Cristo de la Explracion.11 y cuando la. 
epidemia ceso totalmente, estaban seguros que la ira 
de.Dias se hab:!a disminuidoo 
..LU 
En 1775, se fundo el primer colegio de -ensefianza 
secundaria que fue el seminario de San Carlos Borromeo. 
En .. el .se formaron no solamente los sacerdotes criollos, 
s.ino .. tambien la gente nota.ble de la epoca., todos aquellos 
qu.e .fueron despues padres de la patria, los fundadores 
13 Roberto Arrazola, Historial de Cartagena, Po 13. 
delestado libre de Cartagenao Pueron notor:i.as las 
ventajas que reporto esta fundacion no solo al estado 
eclesilstico sino al civil.9 form,ndose en este insti-
tuto muches de esos hombres ilustres que han sido y 
ser,n siempre la honra y el noble orgullo de esta ciu-
dad.14 
El 11 de noviembre de 1811, Cartagena fue la pri-
me.ra ciudad en Nueva Gri:mada en declarar su completa 
independencia de Espafiao Al d:fa siguiente de la pro-
cla.macion de la independencia, se puso en mar cha la 
abolici6n del Tribunal de la Inquisic:l.ono Los inqui-
sidores fueron expulsados 9 yen la plaza publica fue-
ron quemados los instrumentos de tortura que usaron.15 
De 1811 a 1821j Cartagena sufri6 tres sitios.'I 
dos de ellos por el gran libertador Simon Bolfvar por 
completamente distintas razoneso En 181L1. 9 con la ayuda 
d.e .unas tropas cartageneras 9 Bolivar trat6 de l:i.brar 
C N t · " " 't l i" C t a aracas. o enienao ex1 .0 1 vo_v o a Jar agena a 
" () 1 " " peair armas y mas so aaaoso A causa de no usarlos como 
ell.os quisieron.'I los oficiales rehusaron darselos. Por 
eso Bolivar resolvio adquirirlos por medio de fuerza 
y pus.a a Cartagena bajo un asedio por un mes. No gano 
nada de esta manera, pero mientras tanto los espafioles 
14 Go Porras Troconis, Cartagena Hi.spanica, p. 2)-1-5 .. 
15 Gabriel Jim~nez Molinares Los Mirtires de 
Cartagena de 1816 (Cartagena, 1948)-;".romo Ij p., 267., 
11 
12 
desembarcaron sus tropa.s en Venezuela sin ser molesta-
dos.~ Bolfvar, sin lograr su prop6sito en Cartagena, 
s.e retiro a Jamaica. Entonces, en 1815» los espanoles, 
con una tropa de once mll hombres$ atB.caron a la ciudad. 
La ciudad estaba completamente bloqueada y no pudieron 
introduci.r v:fveres. 
Ci . .ento .veinte d:f.as hab:fa durado el si tio, cuando el 
6 de diciernbre se abrieron lente,mente las puertas de 
l.a ... ciudad y fueron aparec:i.endo 1:i'.vidos,, tremulos, ex-
haustos, algunos centenares de espectros: era cuanto 
quedaba de aquella. numerosa poblaci.on. Cercados por 
., ' ,p -
toaas .partes, sus habitantes habian preferido perecer 
de hambre, teniendo que llegar a comer perros, gatos 
y ratas, antes de rendirseol6 
Cartagena vio perecer en 114 d:i'.as 7.300 de sus hijos 
aLrigor del hambre; 6.300 en el sit:i.o y un millar des-
' , . • b t pues,que no pua1.eron reaccionar a sus que ran os ••• 
Agre~ando a las v:f.ctimas del hambre, los muertos en 
accionJI los leprosos y los cuatrocientos bocachiqueros 
degollados por Morales; los presos asesinados en la 
Merced en el silencio de la noche y los emigrados que 
. ~ . 
nunca mas volvieron, totalizamos doce mil victimaso 
Dos terceras partes de su poblaci6n sacrificada en 
cuBtra meses, he aqu! lo que pag6 Cartagena por el 
honor de.sus armas y por la causa de la libertadJI y 
Bn l.a meior monedao17 •. 
Todo esto fue bastante horri.ble, pero los sufri-
mient.os de la cj_udad no hab:fan terminado con la vi. cto-
ria de los de.Espafiao El regimen del terror de los 
espafi.o1es empezo en seguida despues de la ca:fda de 
Cartagena. Morillo y Mora.les f1Jeron los oficiales a 
16 Pedro Arrazola, Hi st2._rial de Carta1Zena 9 Po ll+o 
17 Gabriel Jimenez Molinares, Los MArtires de 
Cartagena~ 1816 (Cartagena 1950) 9 Torno II, pp.319-
320., 
carga de la exped:1.cion pacificadora, co:mo se llamaba 
el ejercito que Fernando VII mando a reconquistar a 
SUS colanias. de America. Dueno de Cartagen~ el 
c.i to ... e.spafiol, al cua.1 se hab:fa entregado ya esa provin-
cia, Morales ma.ndo asesinar cuatrocientos infelices 
que sa la presentaron atenidos a la amnist!a que el 
ofreciera. De la misma manera prometi6 Morillo perdo-
nar.y proteger no solo las personas pero hasta los 
bienes de los que se le sometieran sin resistencia, 
conminando unicamente a los rebeldes; por esto muches 
s.e pusieron en sus ma.nos, persuadidos del fracaso de 
I 
la. r.e.voluci6n. Sin embargo, el cruel Pacificador col-
mo. .. en seguida las carceles, restableci6 la inquisici6n, 
' 
y cre6 un conse_io de guerra permanente que sentenci6 
a muer.te y puso en capilla a nueve de los principales 
patriotas.18 Los espa:noles tambien hab:fan sufrido 
, 
mu.c.has. perdidas, de los once mil con que empezaron, 
tres mil c.iento veinte y cinco murieron, y mas de tres 
miL.estaban enfenmos en hospi tales. Por fin, en el afio 
1821,. Bolivar volvi6.11 y otra vez sitio a la ctudad 
... de Cartagen«, esta vez peleando contra los espafioleso 
Loa .. espafioles se rindieron rap:1.damente, y desde enton-
c.ea~_los cartagefios con los otros americanos fueron 
c.ampletamente libres de Espana. 
18 Jose Mar:fa Arboleda Llorente, Ristoria de 
Colombia (Cauca, 1952), p. 127. 
13 
EL ultimo esclavo africano ha.bf a sido introducido 
a Cartagena en el afio 1810, y en el ano 1849, ba .io el 
pr.esidente Jose Hilario Lopez 9 la esclavi tud. fue aboli-
da y pasaron una ley mandando la pena de rr.uerte a quien 
tuvi .. e.ra .. esclavos. Debe mencionarse que Colombia rui 
uno de lo.s :rrimeros pa:!ses de las Americas aue libr6 
a los.esclavoso 
14-
Desde su independencia hasta el presente, Carta-
gena fue si tiada tres veces m~s, rechaz6 a esto-s si ttos, 
y los.. que rnerecen ser mencionados son el ·del general 
Carmona en.1841 y el del general Gaitan en 1885 .. Am-
bos causaron da:fio a algunos de los edificiosprincipa.1-
es de Cartagena, pero ningun cartagefio perdi6 ni la 
vida ni aun sus posecioneso 
Cartagena ha tenido una historia llena de aeon~ 
t.ecimientos singulareso Los ciud.adanos han aceptado 
cosa.s .moderna.s :rruy lentamente o La rnayorfa de los edi-
ficios que existen hoy fueron constru:!dos-hace mas de 
trescientos anoso El puerto ha perdldo mucho de su 
comer.c.io _ al. puerto de Barranquilla porque los carta- · 
gefios no mantuvieron el Dique que construyeron en 1648 
y n.o ti.enen ambiciones de entrar en una guerre._comercial 
con dicho.puertoo La ciudad de hoy d:i".a vive mas en el 
pasado queen el presenteo 
CA FI'rULO II 
LA VIDA SOCIAL EN CARTAGENA HAST.A EL SIGLO XVIII 
Cuando los conquistadores vini. eron a Cartagena, 
encontraron a varios tribus de indios, uno de los cual-
es fu~ el caribe que dominaba este territorioo Ape-
sar de ser los caribes belicosos y can!bales, fueron 
conquistados ra.pidamente por Heredia y sus hombres. 
Los.indios. que no murieron en la guerra contra los 
conquistadores ni huyeron a las selves, fueron usados 
c.omo esclavos para traba.jar en las minaso Por razon 
de no estar acostumbrados a ese tipo de traba ,jo, muchos 
de.,.lo.s i.ndios perecieron en las mi.naso En este tiempo, 
ocurri6 la primera mezcla de sangre india y sangre · 
~spafiola en.Cartagenao 
Mu.chos.de .lo.s coloni.zadores, por falta de mu,ieres de· 
su pa:!s.JJ requ:i.rieron a las i.nd:f.genas y produ.1eron una 
raze. mestizaooooLOS mesti.zos heredaron de los indios 
la .indolencia y la pasivid~dj su afici6n a las rego-
cijos ya la bebidaol 
En.su.mayor!a, los espanoles que vinieron a Car-
tagena fueron de las clases media y bajao Trajeron 
.con .ellos una tradiclon absurda · en que consider-aron el 
traba.jo comun indigno para gente noble y cada uno de 
1 Pablo Vila, Nueva Geograf:f.a de Colombia {Bogot~ 
1945), pp. 126-1270~~ 
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ellos en ese d!a pensabr:m que eran nobles o por lo 
menos mas nobles que los indJ os o Por causa de la muer-
te de tantos j_ndios y porque las autoridades espafio-
1 .... . .. " 1 · ' f 1 • ,. as uuvieron escrupu os acer1ca oe __ orzar a .,_os J.noios que 
trabajaran, se necesitaba traer esclavos nerrros para 
las labores de las minas y los trabajos agr!colas por 
ah:f. El mas :irnportante mercado de las errnlavos tra{dos 
de la Africa fu& Cartagena y el primer barco de esclavos 
vino en el ano 156!_~ mandHdo por ningun otro que John 
Hawkins que operaba como socio con la reina Isabel de 
I 1 t F " " t ' 1 · -ng a erra. ue poco mas arae en e mismo ano que 
Hawkins atent6 piratear a Cartagena coma queda dlcho 
en. el cap{tulo anterior. Nose sabe cuantos negros 
fueron traidos a Cartagena 9 pero el Apostol de los 
Negros, Pedro Claver, bautiz6 trescientos mil entre 
1616 y 1650" Ademas del bautismo, Claver curaha a los 
heridos y tra:fa alimentos para los q1.ie mor:fan de hambre .. 
Claver tambien proteg:i'.a a los negros que fueron vendi= 
dos en Cartagena o sus alrededores, exigiendo compa-
si6n y tolerancia para con los esclavos. Las families 
blancas tornaban como criados a sus esclavos de me.jar 
car~cter y de mejor presencia. Tales esclavos se mos-
traban rnuy afectos a la fand.lia o 
La gente de color se mezc16 con el ind{gena v con 
el blanco a medida que fueron saliendo de la esclavitud 
y aun durante de ellao Muchos co:mpraban su l:lbertad 
.LO 
o fueron . libertados por sus amoso El contacto de las 
tres razas, produ jo el mestizajeo 
Al indio terr! g eno se agreg6 el negro transpor tado de 
Africa, element os que se cru zaron. El blanco espanol , 
pa gando tri buto a su ardiente temperamento, aport6 
tambien clandestinamente su concurso a la elaboraci6n 
de un tipo humano de cruzamientos de d iversidad de 
matices, a cuy o c onjunto se llam6, 11 gente d e color" 
para distinguirlos despectivamente del blanco.2 
La primera organizaci6n s ocial de Cartagena qued6 ca-
racterizada por una division en clases. La esparola, 
due.fia del poder y de l os destinos comunes por derecho 
de conqu ista, y la ind:fgena, con la ap.:regaci6n de los 
africanos, vencida, esclavizada e indefensa. 
Cartag ena en el si g lo XVII era verdaderamente 
diversa en poblaci6no 
Su interior parecera un hormiguero hetero?eneo , for-
mado por una p o blac on de colores d:tversos y hasta 
reli gi ones v lenguas diferentes: l os espanoles , en 
gran numero, esparcidos por todas las clases y ocupa-
ciones sociales, como funcionarios, soldados, traba-
j adores del campo y del mar; portugueses, muchos de 
ellos jud!os casi exclusivamente dedicados a o i eraci on -
es mercantiles, ••• extran jeros, tambi~n c omerciantes; 
indios, en numero escaso y rouchos negros , mulatos, 
zambos ••. en su mayor!a esclnvos o liberto s; hab!a escla-
vos por toda s partes; en las casas de los pAr ticulares 
yen las de lo s funcionarlos, a l servicio de la Inqui si-
ci 6n y de los conventos , en l os cuarteles v en los ho s-
pitales. Cartagena presentara, pues, con esta mescolan-
~a, el aspecto de una pequefia co sm6polis de vida inqui-
eta y color i n segur o, con 1m tinte ex6tico j_ndiscutible.3 
La vida social de Cartagena en e l si gl o XVII estaba 
2 Gabriel Jimenez Molinares, Los Martires de Car-
ta gena d e 1816, Torno I, p . 22. 
3M. Tejado Fernandez, La Vi da Social en Cartagena 
de Indias, p . 21. 
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dominada por la inquisici6n. El celo que la corona 
espafiola manifestaba en atender a la evangelizac:i.on 
de las indios fue causa de tratar de solo admitir a 
imigrantes de pureza ideol6gica y moral del catolicismo. 
Pero cuando este control se hizo diffcil o ineficaz, 
empezaron a llegar jud!os, protestantes v herejes ex-
tranjeros. Para resolvnr las dificultades, para evitar 
impurezas religiosas que pod:!an alcanzar a los esparo-
1.es, y de rechazo a los indios, se insti tu6 la .. inqu:i.-
sici6n en Cartagena en 1610.4 El primer auto de fe 
publico que celebr6 el Tribunal de la Inquisici6n, 
fue en el ano 161~-• Fue celebrado con toda la solem-
nidad y pompa usadas en esas circunstanc:ias. Par la 
manar:a del d:!a anterior, hab:!a una procesion rara en-
arbolar el estandarte de la fe. Por la tarde hubo una 
nueva procesion aun mas ostentosa con generales, el 
gobernador, los caballeros de la mayor nobleza, y par 
ultimo la cl ered'.a. El d{a del auto de fe, hab:f a otra. 
procesion y entonces casi toda la gente de la ciudad 
fue aver a los acusados y la pena que tuvieron que 
sufrir. Los cr:!m1nes mas comunes de que los reos fue-
ron acusados eran los stguientes: un pacto con el dia-
blo; frases irrespetuosas contra la fe; hechicer:!a; 
herej:fa.; blasfemia.s; b{gamo; el uso de superstic1ones; 
4 Ibid. , p. 25. -- . 
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y el. juda:! smo., Las penas apli cadas fueron en la mayor 
pa'.".'te azotes y tormentos. Durante todo el ti em:i:o que 
la inquis:i.ci6n estuvo en Cartagena., se celebraron doce 
autos de fe publ:tcos y generales, treinta y ocho par-
ticular.es. o autillos, con un total de seteci entos 
sesenta y siete reos, de los cuales solo seis fuer.on 
en..t.regados al brazo secular para que se les aplicasen 
1.as penas de la legislact6n civil. Estos seis fueron 
condenados al fuegoo5 
,, 
Cuando uno era· acusado de here-
~!a, se le conced:!a un t~rmino de p.;racia dentro del 
cual pod!a reformarse. Si este tiempo pasaba sin re-
forma, se adelantaba el proceso., El inculpado ten:!a 
derecbo de defenderse y a. designarse un a.bop.:ado para 
ayudarle. Pero nose le revelaba quien le hab{a acu-
sado ni cuales eran los testigos ad.versos porque se fi-
guraba que el acusado tornar:fa venganza sabre el denun-
ciador. A pesar de abusos como esos, la inqu1sici6n 
trato de ser justa en sus acciones. En un manda.to de 
Carlos V de Espafia., hay var't.os reglarnientos que dismi-
1 i o.'e 1 i 1 • ·' nuyen os r gores . a nqu_sicion. En relac't6n.a.1 
use del tormento., de que no deb{a abusarse, el regla~ 
.mien to dec:!a 11 Los inqui sidores deben considerar mucho 
las circunstancias convenientes, antes de resolverse 
a .pronunciar una sentencia de tormento. 11 6 Pero el use 
5 G. Pory,as Troconis, Cartagena Hispanica, Ch. XXo 
6 Ibid. , p. 210. 
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del tormento se lo dejaba a la justificaci6n v pruden-
cia de las jueces, y lo usaban a menudo cuando el de-
lite estaba semiprobado. Si usaban el tormento, la 
regla dec:fa "Cuando he.ya cesado (el tormento) cuidara.n 
la.s inquisidores de hacer que sea curado pronto y bien 
el reo que hubiere recibido lesi6n corpora1. 11 7 Acerca 
del tratamiento de las personas presas, el reglamiento 
dec!a lo siguiente: 
"Los inquisidores lo trataran humana.mente y con aten-
ci6n a la calidad de las personas, pero conservando la 
autor.idad de las ,iueces, para que el preso §uarde res-
peto y no se J:·ropase a modos reprensi bles • 11 
Considerando cuanto poder e influencia que tuvo la in-
quisici6n en Cartagena, es sorprendente que junta con 
iniciarse el siglo .XVII, vi.no la deca.!de. del Tribuna.1 
del Santo Oficio. La i.nqu1sici6n se hab:fa tra:fdo a 
Cartagena mas para la su .1 eci 6n de la cla se ba ja que por 
otra raz6n. Nada de importancia tom6 lugar en el tri-
bunal despues del a.:ro 1700. 
Ahora veremos coma la clase media v la alta viv!an 
en esos d!as. Lo principal de la actividad diurna se 
concentraba en el puerto en las dias de la llegada de 
los galeones de la ruta de Portobelo 9 ode los buques 
de aviso que espor,dicamente ven!an con noticias de 
7 Ib1.d., p. 2100 
8 Ib1.d., pp. 208-209. 
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Espana o Lo restante de la ciudad quedaba. en silencio 
y soledad. La vida social de esa ~poca era serena 
y rnonotona, per o tranquila y frngal. La acti vi dad 
hurnana tenfa dos planes principales, el bogar -v.las 
ofi.cinas del gob:lerno. Los oorningos y d:!as de.f:i.esta 
religiosa hab:1'.a inus.itado movimientb por la.. as.is.ten.c.1.a. 
a la misa y cuando era festivales de algun santo 9 por 
la.s procesiones nocturnas. Las misas se celebraban 
desde las cuatro y media de la madrugada hasta las ocho 
de la .mafianao A la salida de las iglesias, las senoras 
se saludaban y se comunicaban las noticias farn1.liares, 
o hac:1'.an menuda cr!tica de las s1Jcesos que alteraban 
la monoton!a de la vida cuando llegaba el correo de 
la Pen!nsulao Tambien hablaban de los ob.ietos de lujo 
que 11.egaban de Espana, como perca.les, pafios y tercio-
pelos.. Los hombres ta.mbien formaban sus grupos de 
charladores para comun1ca.rse las noved.ades de la vida 
publics, los temores de una invasion pirltica, las 
escasas operaciones de compra-venta de propiedades o 
la llegada de. los buques negreros. 
La vida nocturna era aun ~s silenciosa y corta. 
Las .. calles mal alumbradas., -y la falta absoluta de lu-
gares publicos de reunion no daban margen para salidas 
nocturnas que no fuesen las visitas a las amistades 
femeninas o mascul~_nas, mas culti.vadas en " esa epoca 
de costumbres sencillas. Hablaban muchas veces acerca 
.:'..L 
de los aparecidos, los du end es v las bru;ias a Fero aun 
las visitas familiares tenfan un l!mite insal~able, 
pues al sonar la campana las nueve de la noche, los 
visitantes se desred!an apresuradamente para volver 
ligeramente a sus domicilios, antes de q1.Je las rondas 
les pusi~sen en la cfrcelo Dentro de las casas, la 
vida familiar era muy intensa, :!ntima v hermosa. La 
seBora de la casa reun!a la familia para rezar el san-
to Rosario, reci tar el Padre Nuestro e :lnvoca.r aveme..-
r!as, invocaciones para la famj.lia, por los vivas y par 
lo s muertos. Luego se serv!a la cena que reg1ilF1rmente 
cons:J.st!a de un pocillo de chocolate de canela mol:tdo 
en la propia case., con pan :1 queso criollo. Despues 
se com:C.a un dulce de g1rnyaba, de leche, o de mamev con 
bizcochuelos o galletitas de coco.9 Concl~!da la cena, 
los nifios eran enviados a la ca.ma. acompanados por la 
aya, esclava vie5a que gozaba de la confianza de la 
madre, y obedec!an sin murmurer y s~n protesta. La,s 
mujeres jovenes, generalmente hablaban de modas, de 
noviazgos, le!an alg~n libro devoto o Jugaban al tres-
11100 E:ntre las nueve y d1ez de la noche 9 todo_el 
personal de la fam111a se hab!a ido a la carna, las 
puertas se habfan asegurado con poderosas trnncas de 
madera, y una peque:na luz se quedaba encendida. 
9 Ibid.j) p. 273. 
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De costumbre, los hombres se levantaban ternpra.no, 
se daban el bafio diarlo en la amplia ba.fiadera de metal 
o. de .rnadera, tomaban el desayuno compuesto de cafe 
con leche, pan, queso y algo de vianda del d!a anterior, 
y s.e. iban a sus quehace-res oficiales o pri vados. Las 
senoras quedaban en lR casa entregadas al a-ry,eglo de 
ella.,. con extremada limpieza de pisos, para evitar 
la propagacion de la temida plap;a ... de pul~as, ayudadas 
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en estas la.bores por las esclavas, o si no las ten!an, por 
sus hijas ma.yores. Terrninado esto, ven!a la.hora de 
cornposici6n de la rope., o de: co.ser- la rope. nue.va.. de hilo 
ya ma.no porque nose hab:!a inventado las maquinas 
todav!a. La sefiora dirig!a la preparaci6n de la comi-
da, impartiendo 6rdenes precisa.s a la cocinera. A las 
once .de la mafiana se serv:!a el almuerzo. El senor y 
los .. hijos hab{an llegados de sus respectivas proceden-
c.ias, per o los ul times esperabe.n que se s entasen a la 
mesa el padre y la madre, y previamente rezasen el 
Benedici ti, y les sirvi esen el pla to que deb!an comer. 
Co.nstitu!a un grave desacato a la autoridad paterna que 
un hijo, asi fuese de los ma.yores y estuviese casado, 
ae sentase a la mesa sin esperar que lo hubiesen hecho 
los padres, o que se sirviese a cada uno. Al padre 
correspond!a servir, uno a uno, los platos de sopa. 
La madre part!a la carne o la gallina y pon!a el ar~oz 
y las otras viandas. Todos escuchaban respetuosamente 
al padre o a la madre cuando hablaban y ning~n hijo 
se atrev:fa a contradecirles, aun cuando se equivocasen 
en alguna tnf.ormacion. La esclava o muchacha libre 
que atend{a la mesa, a respetuosa distancia y s1n li-
breas, esperaba que la madre la llamase para retirar 
los. platos o traer alguna cosa que se neces:l.tase. La 
conversaci6n era amena yen toda ella se reflejaba el 
esp!ritu cristiano que dominaba en la sociedad. Las 
caaas en las cuales la cosas nose suced!an de la ma-
nera narrada, eran miradas por el vecindario come sos-
pecb.osas de malas costumbres y de esp!ri tu hereticoe 
rr1erminado el almuerzo, se dorm!a una .. siesta. y luego 
volv:f.an todos a sus respectlvos quehaceres, hasta las 
cuatro de la tarde en que se suspend!an las labores, 
para regresar a la case a tomar la comida precisamente 
a las cinco y con el mlsmo rttua.l. Despues de le. co-
mida, las .fami1ias sol:f.an salir a dar un corto paseo 
por 1.a orilla del me.r. 
La~ fiestas sociales revestian extraordinaria 
trascendencia y se prepa.raban con mucl1a agi taci6n .. 
Si por acaso alguien se emborrache, era retirado pru-
dentemente por los familiares, para que no escandali-
zase a nadie. El minue debia iniciarse por los senores 
mas prominentes lo que se estimaba come un acto tras-
cendental en la fiesta. Durante el desarrollo del 
baile, los mozos compet:!an en la cortes!a para con las 
damas, a ninguna de las cuales deb{a dejarselas quedar 
sentadas por falta de un galan que la sacase a bailar. 
He aqu! una buena descripci6n de bailes qu e nos muestra 
la divisi6n de las clases de ese tiempo. 
La ci.ud.ad entera, en todas sus clases, desde loses-
clavo.s hasta los seflores mas d:tstinp;uidos con sus fami-
lias, sol!an acndir a las novenas en las mananas y 
por las tardes y noches a las fiestas profanas, con-
stitu:!das por bailes animad!simos, con una curiosa pe-
culiaridad, cual era de que por turno de distinci6n 
social, en una misma sala se iban t urnando las parejas: 
primero la clase de los 11 blancos" con t:!tulo de II caba-
lleros" los hombres y II senoras" las mu.1eres; en se-
guida tocaba el turno a los "pardos," clase en la cual 
quedaban comprendidos los de razas mezcladas de blan co 
y negro; el tercer turno correspond!a a los negros 11-
bres , hombres y mu,ieres de su misma clase. Terminada 
la serie, se volv!a a comenzar con el mismo rigor. A 
los caballeros les era permitido bailar con las mu,ieres 
de la segunda y la tercera clases; a los pardos con 
las muj eres de su clase v las negras, pero a ningun 
var6n .de las clases inferiores le era permitido entrar 
la sala cuando se hallaba ocupada por algunas de las 
superiores a la suya. Para las clases pobres libres, 
de negros, pardos etc., de pie descalzo, que no pod{an 
t.ener acceso al sal6n, hab!a bailes a campo descubier-
toolO 
Si tratamos de dividir la sociedad de Cartagena 
del siglo XVII en la manera comun de clase alta, media 
y baja, notamos qu e hay una desproporci6n muy ~rande 
entre la clase superior y las demas. Esto ocurre por 
f alta d e la n obleza de san re, y por los escasos fun-
cionarios d e categor!a con elevaci6n social. Solo se 
podria considerar en esta clase al gobernador, al ca-
lO Ibido, Po 134• 
pi tan general, al obi spo., y a al gun otro. Los dermis 
eran de la nobleza inferior que se clasificaban en la 
cJ .. as.e media. Esta clase fue muy numerosa y fue compue-
sta de los siguientes elementos: el clero, los funcion-
arios y militares, ~e los queen una ciudad que ten!a que 
defender se tan to., hab:fan m1.i chos, las profesiones li-
beral es que inclu!an medicos, abogados y rraestros., ar-
tesanos, a que pertenecieron los carpinteros., zapateros 
y muchos mas, y los comerciantes que abundaban siendo 
Cartagena un gran centro mercantil. En el comercio, 
s.e dedj_caban principalmente los espanoles, los criollos, 
y los extranjeros, sea que fuet'a l!cito o contrabando. 
Muchos.de los oficiales mismos instigaron el contraban-
do, lo que produjo un desprecio hacia la ley y autori-
dad, que todav!a se puede ver hoy d!a en Cartagena.11 
La cl.aae mas numerosa de todas, fue la ba Ja. La va-
riedad de oficios era infinita, desde los que trabaja-
ban como jornaleros--en el campo o en el mar--hasta los 
vendedores callejeros y los esclavos, utilizados en 
varios servicios. 
Todas las noches a las nueve, por un mandato del 
go.bernador., todos deb:f.an es tar en ca sa. Las puertas 
del doble recinto amurallado se cerraban y nose abr!-
11 Phanor James Eder, Colombia, (New York, 191~,), 
p. 22 0 
an para nada ni nadie. Las 'rondas que circulahan por 
las call.e.s recog:!an -y conduc:!an a la ca.reel publica 
a. quienes violaban ese mandatoo Los unicos que esca-
pa.ban. ta.l castigo eran los que co:rrprobaban tener en 
su familia enferrno grave. Esta costurnbre se guard6 
aun muches afios despues de la independencia. Otra 
. costumbre singular, fue la de que las mu,ieres de la 
clase alta fumaban trompetillas, o sea cigarros fili-
pinos, con la punta encendida en la boca.12 Esto lo 
hac:!an solo en su propia casa, era sefial de p,sirna 
educaci6n o aun verdadera fa.lta de respeto encender 
un. tabaco en casa a.jena. 
La ciudad en ese tiempo se podr:f.a des1.p:nar coma 
la ciudad conventual. En ella hab:!a nu:merosas ordenes 
religiosas como los franciscanos, dominicanos, agusti-
nos, carmelitas, mercedarios, jesu!tas y otros, todo 
un verdadero e,jerci to de la fe. As:t'. que los clerigos 
formaron una gran pa.rte de la soci edad de Cartagena 
cuya importancia en la vida social fue inmensa. 
Entre los caracter:!sticos que sobresalen en esta 
epoca, el mas notable es la supersticion de la gente. 
Esto no fue cierto solo de Cartagena, sine que era 
universal en ese siglo. Los que no practicaban hechi-
cer:!a o brujer:!a, quedaban v!ctimas de su creencia en 
12 Kathleen Romoli, Colombia, p. 269. 
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que tales co.sas exist:!ano Otro caracterfstico, que 
e.s muy sorprendente ~n una ciudad dond.e dominaba la 
inquisicion, era el desenfreno sexual. El ad.ulterio 
entre los hombres era tan frequente en todas las clases 
sociales, que parecia ser parte de las costumbres. La 
inquisicion solo interven:!a en cases de bigamia. 
Un resumen de la vida social en Cartagena·a.esde 
su fundaci6n hasta el afio 1700, ser:!a, com:!an, dorrn:!an, 
rezaban, y se paseabanol3 En todo, la vida social era 
tranquila y serena, con pocas diver siones q11e consi st:!an 
casi enterarnents de bailes. El hogar era el centrb 
ds la intima vida familiar siendo la religion su maybr 
placer social. 
13 M. Ao Rojas, Leyendas Hist6ricas, P. 81. 
CAPITULO III 
LA VIDA SOCIAL DE CARTAGENA DESDE EL ,SIGLO XVIII 
La vida social hasta el afo 1850 continu6 por la 
mayor :i::arte en la misma manera que antes. Sin embargo 
una cosa que estaba cambiando lentamente fue .la actitud 
de la clase al ta para con la clase j_nfer:tor. Ya un 
Papa hab1a proclamado que los indios ten:1'.an alma, y 
por eso, ya no se les rnataba como a bestias, y los es-
clavos pod:fs.n comprar su libertad. Hab{a menos distan-
cia entre el texto de las leyes que proteg{ari a la 
clase baja y su realizaci6n porque vase hab!a formado 
una gra.n cla.se media. Esta· clase media pro due fa una 
conexion entre la alta y la baja. Junta al espafiol 
europeo desarrollaba el espafiol americano, o sea el 
cri.o11o. 
La sociedad evolucionada tom6 entonces esta fisonomfa: 
una aristocracia de blancos arriba y la 11 gente de color" 
abajo., y entre estos extremos, la clas, media formada 
por la plebe blanca venida de Espafia, 'blancos de Cas-
til.la.11 y la procreada en America, "b1ancos de ls .. tierra/ 
infiltrada per elementos de arriba y de arajo: nobles 
ven.idos. a menos y libertos venidos a me.s. 
La clase alta segu!a siendo privilegiada v la ba5a some-
tida y hum:l.1da. La me,1or porci6n de le. clase :medte. se 
tocaba con la alte., el resto se acOmode.ba con la inferior. 
l Gabr::t el ~Timenez lVIolinares, Los Marti res de Cart-
agena de 1816, Toma I, p. 23. 
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En la localizacion domiciliaria en Cartagena, se 
puede ver geogr,ficamente la distribuci6n social. La 
clase al.ta habitaba soberbias mansiones en la parte 
alta de la ciudad. La clase media, junto a la. alta, 
viv:!a en casas bajas, y la clase inferior, separada 
del .. metropoli por una muralla y un brazo de mar, ocu-
paba un genero de habitaciones, en su mayor parte, 
seme,iante a cavernas. Cuantitattvamente, la clase 
inferior era tan numerosa como las otras dos. La clase 
alta viv:!a como antes del cornercio v de la explotacion 
de enormes haciendas que trabajaban los esclavos. La 
clase media viv:!a del comercio menor, de artes y ofi-
cio.s manuales como escribanos comunes, yen. la inferior, 
los.esclavos ganaban su sustento de sus amos, y los 
que no eran esclavos, trabajaban en las minas, en el 
transparte mar!timo y terrestre, o en la construcci6n 
de las .murallas y castillos comenzados en el tiempo 
de. Felipe II. 
No hab!a discordia en las clases bajas. Vivian en una 
armon!a semejante a la del ganado en los corrales. No 
ten!an haberes, y fundj_dos en una misma suerte, some-
tidos a met6dica ignoranc1a, encerradas sus vidas en 
l!mites le9ales y tradicionales, siendo en gran parte, 
cosas ••.• que se compraban, vend:!i:a.n, :permutaban y alqui-
laban, viv!an en una torva quietud.,2 
2 Ibido, Torno I, p. 23. 
A los de la clase baja, no les era permitido el ejer-
cicio de profesiones liberales, estaban exclu{dos de 
las 6rdenes religiosas y no pod{an entrar a los semi-
nari.os. Aun, 
En el. servicio mj_li tar, en la contribuci6n de sangre, 
la de ellos deb!a discurrir por canales aparte y se les 
organizaba en cuerpos especiales, llamados de pardos, 
cuyos jefes y ofic:tales ten!an que ser blancose3 
Pero con toda esa discordia entre las clases de ese 
tiempo, la historia nos revela que, 
de la clase alta o criolla brot6 la chispa que abras6 
al Continente con un incendio que dur6 quince a.nosy 
jl 
en donde qued6 incinerada una epoca. Sus llamas avi-
vadas por Bolivar, se hubieran extinguido de no ser 
alimentadas por el combustible de esas clBses inferior-
es, que, como las de Cartagena, se dieron al sacrifi.cio@4 
Los cartagefios del siglo XIX derivaban su mayor 
placer de las muchas f:testas religiosas que tenfan. 
Les gustaban mostrar su reverencia en man:tfestaciones 
externales. Otros placeres de ese tiempo, v tambien 
de hoy, fueron las frecuentes corridas de toros que 
a veces duraban varios d{as y las carreras de caballos 
en que apostaban mucho dinero. 
Las mu.jeres de Cartagena. siempre se han cons:i .. der·· 
ado .. como esposas y madres. Nunca deben tener una p:ro-
f e.s.ion afuera de ca sa. En el s:t glo pasado, ni a las 
3 Ib1d., Torno I, P• 24. 
4 Ibid. , Torno I, p .. 25. 
mujeres de la ar:tstocracia se les daban mas educact6n 
que en. la.s art es domesticas. La primera escuela para 
mujeres fue establec::i.da en el afio 1832, pero se les 
ense.fiaba muy poco. Apenas pod:!an escribir, pero se 
l.es instru!a leer bastante bien para que pudieran por 
lo menos leer la Bibliao La gente baja no fue adm:i.tida 
a escuelas hasta el siglo actual. 
En Cartagena hoy d!a hay unos c:tento quince mil 
habitantes. La ma)ror:!a de la gente son mulato:3; es casi 
imposible hallar personas de sangre pura blanca o pura 
nBgray los indios fueron absorbidos ya hace mucho tiem-
po. De la poblaci6n de CartagenaJrnoventa por, ciento 
son urbanos y los demas son rurales. A los defectos 
temperamentales de las razas componentes {el peor si-
endo la pereza), se han sumado las condiciones clima-
ticas, el vivir en manera antihigienica y el alimentarse 
en forma deficiente e incompleta. Estas condiciones 
ban contribu!do a que los cartageflos tengan una mayor:!a 
de individuos fisiol6gicamente debiles, p~edispuestos 
a ser v:fctimas de la.s enfermedades tropicales que abun-
dan en ese territorio. Las enfermedades peores de 
Cartagena son la fiebre tifoidea, la lepra, la tuber-
cul.osis y las enfermedades venereas de lo que sesnta :por 
ciento de la poblacion sufre. Cartagena es una ciudad 
desnutrida que es una gran razon de las enfermedades 
mennionadas. La carne results escasa en la aliments-
cion popular. Tambien es escaso el consume de la leche 
y sus derivados y asimismo, el de frutas, huevos y le-
gumbres. Hay un exceso en el con°er de al1.mientos fa-
rinaceos, azucares, guarapo, y ch1.cha. Si se agrega 
a todo esto la pesirria cal:tdad de algunos de los alimen-
t ' 1 "" 'l t -as., se pueae ver a razon ae par que os car agenos 
son suscept1bles a enfermedades. 
La arquitectura de Carta?ena es mas t!pica a la 
espafiola que la de muchas de las ciudades en Espana. 
las paredes son gruesas, el techo interior es muv alto, 
hay muc.hos corredores y balcones y patios con fuentes 
y jardines. Casi todas las casas tienen uno o dos 
pisos. Mu.y pocas son mas grande que eso. ·En las ca-
sas altas, el primer piso sirve generalmente a fines 
comerciales y esta ocupado por tiendas, destin,ndose 
a vivienda el piso superior. Es corriente que las ca-
sas grandes tengan entresuelos que tienen ventanas con 
rejas a la calle. El mejor ejemplo de la t!pica man-
si6n cartagenera es la siguiente: la frontera es sen-
cilla con rejas de madera en las oficinas de la plants 
baja yen los entresuelos, amplto balcon de madera que 
prolong.a la sala hacia la calle con columna.s lisas. 
Hay una a.mplie. ba.lconada que comunlca con los entre-
suelos; vi ene despues el pa tic. Per un la.do del pa-
tio corren las balconadas del piso superior sobre el 
entresuelo y el lado opuesto esta cerrado por un muro 
que no excede la altura de la planta ba;ia, permitiendo 
as:t que las brisas refresquen la casa. Pasado el pa-
t.io se. encuentran corredores en que tienen .sus habi ta-
cion.es los sirvientes. Casi todas las casas tienen 
miradores o 5 
La gente de Cartagena hoy d!a se divide en dos 
cl.as.es :rr..a.s queen tres como antes; la clase alta y la 
baja. Muches de la clase baja son rices y viceversa, 
y el color de su piel no importa en esta clasificaci6n. 
La clase alta es la que descendi6 de las familias esta-
blecidas desde hace mucho tiempoo Algunos tienen dl-
nero.y otros no. Siempre son bien educados y bien 
criados. Aunque no tengan mucho dinero, tienen que 
vivir coma si fueran :ricos, as{ no pueden guardar el 
paco dinero que tienen como lo hacen en la clase ba5ao 
Una cosa que diferencia la "gente11 del "pueblo," es 
qu.e. ninguna persona de la clase alta se de,ja ver llevar 
un. bul.to per las calles. En vez de eso, pagara. cincuen-
ta c.entavos a un muchacho para que camlne detra.s de 
~L trayendo el bulto. Esto nose hace totalmente de 
pere.za, sine es ·una vie,ja costumbre que vino de Espana. 
·~ G. Porras Troconis, Cartagena Hispa.nica, pp. 
254-256. 
La gran preocupaci6n de lbs cartagefios de la clase 
alta .es en divertirse y pasar el tiempo con amigos. 
Cada hombre pertenece al club campestre ya varies 
otros. en la ciudad. Cartagena tiene fiestas para to-
dos loa meses, la principal siendo el aniversario d~ 
la declaraci6n de independencia cuando miles de personae 
bailan.en las callas llevando mascaras grotescas. For 
cuatro d:!as, empezando con el 11 de noviembre, hay 
un per:!odo de locura mientras el corregidor manda jo-
.vialidad obligatoria. Tambien celebran la Carnival poco 
antes de cuaresma que es comparable a nuestra fiesta 
de Mardi Gras que se celebra en Nueva Orleans. Otro 
aspecto de la vida que se esta aumentando, es la par-
ticipacion en el deporte. Siendo tan cerca a las 
Estados Unidos, han adoptado algunos de las mas popu-
lares de este pa:!s, como el juego de beisbol. Hasta 
invi tan a los jugadores de los Estados Unidos que .1ue-
guen all:! durante la temporada de holgar cuando no pue-
den jugar aqu:!. Tambien en Carta{J'ena se celebra anual-
mente el concurso de pulcr1tud, por lo cuel son envi-
diados por las otras ciudades de Colombia. 
En ca.s:i. todo, la. gente de Cartagena. es mas .con-
tenta y tranquila que las otros colombianos. Cuando 
Colombia. esta en revolucion, Cartagena mucha .. s veces 




mas, ~ p t' , ~ , 1 t~ qu.1.za porque es ,an o.escansanao oe os _tern-
pos en que tenfan que es.tar siempre li stos para re-
chazar un ataque de piratas. 
El sistema ed1.1cacional de Cartagena no es muy 
bueno. Sf, hay escu.elas del estado pero aunque la ley 
dice que es obligatorio ir al colegio, no tienen m~todo 
de enforzarlo. Delos aue van a la escuela, mu-:v pocos 
pas.an el gr.ado sexto. Pero en la clase alta, es muy 
distinto. El t!pico cartage:no de buena familia, estu-
dia en una instituci6n de ense:nanza mantenida por la 
iglesia cat6lica. Despu~s de esto, pasa varies aflos 
viajando y estudiando en E11ropa o en Norteamerica. 
Cuando.vuelve a Cartagena, se casa y tiene.unos cinco 
h:i.,ios.. Ademas de ls. esposa, mucros tienen amantes y 
s.i los hijos por ~stas son reconocidos por el padre, 
heredan lo mismo como si fueran leg!timos. Pero el 
porcentaje de ilegitimidad es muv grande. Este t!pico 
ca.rtage:no tiene un oficio en que gana unos seis mil 
, 
d6lares anuales, pero con su filosof!a de que el dine-
ro no es todo, no tiene ambiciones de avanzar ni ganar 
mis. Vive en una casita bastante c6moda en la parte 
nueva de la c1udad, con cuatro criados que se cons:ideran 
pa.rte de la familia y ganan solo unos diez d6lares por 
mes. Lo uni co que la esy::o sa ti ene que hac er, es d1.-
rigir a los criados 9 -:v ayudar en la crianza d0 los 
hijos. 
Los cartage~os de hoy d{a son muy semejantes a 
loa dem!s de los sudamericanos. Sus pasatiernpos con-
sisten en ir a cines, nadar, pescar y por la noche se 
encuentran en un cabaret o en reuniones sociales. 
Fero, a pesar de esto, Cartagena es distinta en ser 
cas:i totalrnente una cuidad tur:!stica. T:i.ene enteres 
hist6rico, porque la ciudad dentro de las murallas se 
queda casi exactamente como fue constru1da hace unos 
trescientos afios. Los edificios modernos est!n en la 
nueva parte de la ciudad, afuera de las murallas. En 
esta parte moderna, ha.n constru:!do uno de las rne,iores 
hoteles de turistas de las am~ricas. La mayor!a de 
las cartagenos ganan la subsistenc:ia de este turismo; 
si no son gu!as, y casi cada tercer persona lo es, ven-
den mercanc!as a los turistas. 
En conclusi6n, la ciudad de Cartagena ha atrave-
sado por 1m c:i.clo seme,4ante a la de muches grupos po-
l 't· . lp . " t' d 1 1cos y socio og1cos ae 1empos pasa .os. Estes 
grnpos nacieron en obscuridad, lentamente adquiriendo 
riquezas, fama y gloria alcanzando la cima de su poder 
y renombre, despu~s decayendo para dejar solo recuer-
dos de su muerto glortoso pasado. Cartap:ena es muy 
rica en memor:i.as, desde el tiempo en quP su riqueza 
fu~ codiciada por pirates, pasando par los te~rores 
del reino de la inquisici6n y la ·corrupc46n pol!tica, 
hasta el cenit de su historia en el gran marti.rio en 
' ( 
la revoluci6n contra Espafia, en que esta ciudad formi-
dable virti6 m,s sangre de hijos per su poblaci6n que 
ninguna otra comunidad en Sudamerica. La. historia de 
esta ciudad ha formado en sumo grade la manera de vivir 
que hoy d:fa mant:tene. As:f es que esta gente queen. 
el ayer tuvo una vida tan turbulente, hoy vive tran-
quilamente y saca provecho de los acontecimientos de 
su glorioso pasado. 
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